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A. Djebbar (Univ. Paris-&d): La demonstration geometrique dans la tradition 
mathematique arabe (IX’-XVI’ siecles) 
M. Guillemot (Univ. Toulouse): A propos de la geometric Cgyptienne des fig- 
ures 
K. Jaouiche (CNRS, Paris): La theorie des paralleles en Pays d’Islam 
J.-C. Martzloff (CNRS, Paris): L’utilisation des figures en mathematiques chi- 
noises 
G. Reeb (Univ. Strasbourg): Des conditions simples imposees a une figure 
definissent l’espace ambiant 
M. D. Sadji (LycCe Concorde, Alger): L’enseignement de la geometric dans le 
Maghreb medieval a travers une Cpitre d’Ibn al-Banna f 1256 1321) 
B. Sellak (Univ. Oran): La pedagogic d’lbrahim Ibn Sinan dans I’ttude des 
problemes de geometric 
En outre, une table ronde presidee par M. Y. Atik et consacree a la place de 
l’histoire des mathematiques en Algtrie a eu lieu le 3 juillet. 
Cauchy et le monde mathbmatique francais 
Paris, 27-29 juillet 1989 
By Jean Dhombres 
Unit6 Propre de Recherche du CNRS en Histoire des Sciences, 49 Rue Mirabeau, 
75116 Paris, France 
A I’occasion du bicentenaire de la naissance de Cauchy, un symposium interna- 
tional intitulC Cuuchy et le monde mathe’matique francais s’est tenu a Paris les 27, 
28 et 29 juillet 1989. Vingt six conferences furent dontrees, couvrant a peu pres 
tous Ies domaines d’activite scientifique du mathematicien, et Cvoquant aussi bien 
ses Cl&es et son influence. Ce symposium a permis de dtpasser I’image trop 
classique d’un mathdmaticien 6pris de rigueur quant aux fondements de I’analyse. 
Ses travaux sur les fonctions d’une variable complexe comme son apport en 
physique mathematique firent l’objet de nombreuses communications. Quelques 
conf&ences (MM. Leray, Truesdell) port&rent sur 1’actualitC mathkmatique de 
certaines idCes lancees par Cauchy. 
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Ce symposium a recu I’appui de la Commission Internationale pour l’histoire des 
Mathematiques, de 1’Union Mathematique Intemationale, du Minister-e Francais 
de la Recherche et de la Technologie, de 1’Aderhem et du ComitC des Celebrations 
nationales. 
Deux visites guidees ponctuerent ce symposium: celle de l’exposition Cauchy 
et l’analyse moderne, realisee a la Bibliotheque de 1’Ecole Polytechnique et celle 
de I’exposition Les Savants en re’uolution realisee a la Cite des Sciences et de 
1’Industrie. 11 n’y aura pas d’actes publies, mais plusieurs contributions seront 
presentees daus la Revue d’Histoire des Sciences. 
PROGRAMME 
Analyse re’elle et complexe 
U. BOTTAZZINI (I). et J. GRAY (G.-B): L’oeuvre de Cauchy en analyse com- 
plexe et son influence 
C. HOUZEL: L’integrale dite de Fourier chez Cauchy 
H. SINACEUR: Cauchy, Sturm et les racines reelles des equations 
C. GILAIN: Cauchy et le tours d’analyse de 1’Ecole Polytechnique 
K. VOLKERT (R.F.A.): La differentiabilite des fonctions continues chez les 
analystes francais du XIXe siecle 
J. LERAY: Bilan actuel du probleme de Cauchy complexe 
S. DEMIDOV (U.R.S.S.): Le probleme de Cauchy dans la theorie des equations 
aux derivees partielles du XIXe sibcle 
J. DHOMBRES: Les equations fonctionnelles de Cauchy: leur histoire jusqu’a 
aujourd’hui 
F. SMITHIES (G.-B.): Cauchy’s Early Work in Complex Analysis 
S. PETROVA (U.R.S.S.): Cauchy et le calcul symbolique 
J. DIEUDONNI? La methode des series majorantes: le “calcul des limites” de 
Cauchy 
M&unique et physique mathkmatique 
C. TRUESDELL (E-U.): La mecanique des milieux continus et l’ceuvre de 
Cauchy 
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K. M. PEDERSEN (DK): Cauchy and Double Refraction 
J. 2. BUCHWALD (E.U.): La theorie de la lumiere chez Cauchy 
A. DAHAN-DALMEDICO: La voie de Cauchy en physique mathematique 
Algibre, ge’ome’trie, probabilitb 
L. TOTI RIGATELLI (I.): Cauchy et la theorie des substitutions 
I. GRATTAN-GUINNESS (G.-B.): Cauchy et les formes quadratiques: une obses- 
sion (1820-1830) 
K. CHEMLA: Contextes et discussions autour du “principe de continuite” en 
geometric 
B. BRU: Cauchy et Ies probabilites 
Biographie et re’ception de l’oeuvre 
B. BELHOSTE: Cauchy et les jeunes mathematiciens (1840-1850) 
A. PICON: Cauchy professeur dans une ecole d’ingenieurs 
E. L. ORTIZ (G.-B.): The French Ideologues and mathematics in the Spanish 
speaking world 
J. L~TZEN (DK): Cauchy et Liouville 
A. P. YOUSCHKEVITCH (U.R.S.S.): L’influence exercee par Cauchy sur le de- 
veloppement des mathematiques en Russie 
N. S. ERMOLAEVA (U.R.S.S.): Cauchy et l’ecole mathematique de Petersbourg 
Table ronde jinale 
Urganisateurs: 
UMBERTO BOTTAZZINI (Universite de Bologne) 
JEAN DHOMBRES (UPR 21 du CNRS et Centre KoyrC) 
CHRISTIAN GILAIN (LMF de 1’UniversitC Paris VI et REHSEIS) 
